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Adi Erlich. The Art of Hellenistic Palestine. Oxford, 2009, 136 p., 3 pl. en couleur. (BAR
International Series n° 2010)
1 L’excellente  monographie  de  A. Erlich traite  des  arts  de  la  période hellénistique en
Israël et englobe les statues de marbre, les statuettes de bronze, les terres cuites, les
tombes peintes de Maresha, les mosaïques, les monnaies et les petits objets. Le matériel
inédit du site de Maresha constitue le fond de cet ouvrage. Bien que les objets soient
évidemment  très  marqués  par  l’hellénisme,  il  est,  dans  cette  publication,  souvent
question d’objets achéménides encore vénérés ou utilisés à l’époque hellénistique ou
porteurs de caractéristiques achéménides qui subsisteront encore un temps (bronzes
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